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En la presentación del volumen 40/2 (julio-diciembre de 2010) del Anuario 
de Estudios Medievales, lamentábamos la entonces reciente desaparición de uno de 
los miembros históricos del Consejo Asesor de la revista, el medievalista e hispanista 
francés Jean Gautier-Dalché, a quien ahora, en este volumen, recuerdan sus dos 
discípulos, también hispanistas franceses, Denis Menjot y Adeline Rucquoi.
Ahora, debemos también lamentar la pérdida, si cabe más sentida, de otro 
gran medievalista, en este caso catalán, el Dr. Manuel Riu i Riu, Catedrático de 
Historia Medieval de la Universitat de Barcelona, que falleció el pasado 2 de enero.
El Dr. Riu fue miembro del Consejo de Redacción del Anuario de Estudios 
Medievales desde el primer número de la revista 1 (1964) hasta el 31/2 (2001). Y, 
en lo sucesivo, desde el volumen 32/1 (2002) y hasta el volumen 40/1 (2010), fue 
miembro de su Consejo Asesor.
De la mano de su colega y amigo el Dr. Emilio Sáez, fundador del 
Anuario, Manuel Riu fue, además, Redactor Jefe en el volumen 1 (1964) y Jefe de 
Redacción, juntamente con el también malogrado José Luis Martín Rodríguez, en 
los volúmenes 2 (1965) y 3 (1966). Mientras estuvo en Granada como Catedrático, 
únicamente formó parte del Consejo de Redacción de la revista, pero a su regreso 
volvió a ocupar el cargo de Jefe de Redacción, compartido entonces con Francisco 
Rico Manrique, desde el volumen 7 (1970-1971) y hasta el volumen 15 (1985), 
inclusive.
Desde aquí damos nuestro más sentido pésame a la familia del insigne 
“historiador y arqueólogo”, al que rendimos homenaje, en las páginas que siguen, 
con las palabras de dos de sus discípulos y compañeros del Departamento de Estudios 
Medievales, Paleografía y Diplomática de la Universitat de Barcelona, Prim Bertran 
e Imma Ollich.
* * *
A partir del volumen 25 (1995), el Anuario de Estudios Medievales, tras su 
desdoblamiento en dos fascículos y la dedicación de uno de ellos a un tema monográfi co, 
venía siendo tradicional que las páginas de presentación de la revista sirvieran de 
plataforma para difundir la temática del monográfi co sucesivo y para hacer una 
llamada abierta al envío de originales.
En el anterior volumen ya advertimos que, en aras de una mayor coherencia 
de contenido y para poder garantizar mejor la necesaria calidad y cantidad de 
las contribuciones, se iba a optar, en adelante, por la fórmula de monográfi cos 
coordinados.
Ahora podemos anunciar ya que el Anuario de Estudios Medievales 41/2 
(2011), que inaugurará esta nueva fórmula, será coordinado por el Dr. Ricardo 
Córdoba de la Llave, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de 
Córdoba, y que se dedicará al estudio de la Tecnología Medieval en el Mediterráneo 
Occidental.
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Al igual que hicimos en el anterior fascículo, animamos a los/as posibles 
interesados/as a que sometan sus propuestas de monográfi co a valoración del Consejo 
de Redacción.
* * *
No puedo cerrar estas breves palabras de presentación sin antes señalar que 
este es el primer fascículo del Anuario de Estudios Medievales que se ha elaborado 
con la colaboración de la recientemente creada Unidad de Documentación y Gestión 
de Publicaciones de la Institución Milà i Fontanals del CSIC en Barcelona. Quiero 
expresar mi más profunda gratitud a su responsable, la Sra. Carmen Losada, cuya 
efi ciencia y buena disposición han demostrado que, afortunadamente, la calidad 
humana y la buena voluntad de las personas pueden ayudar a superar difi cultades 
que, de otro modo, serían insalvables.
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